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VIVM IIOS 24 ( \ c \ovicm1)rc d o I8S4. 
Lai IAYAI 7 'a« <1t«potic(oaf>f generaleti del Hobier-
no ion no tjtotorta» p a n n d a copiui l do piuvmc a 
<(MO »o publican ofinolmrtntt en e l l 4 . y desde 
cuatro •(!•>* dQftpuc* para lo» dr>nia« puoltio» de la 
mifmJ pru»iocla. f / .r i / dr 3 tfr ¡tettembre i * ) 
KIIJ*! y .M' ^rdan^i y ammrini que | « mandan p«. 
l i i i r - r en lo» Koieiloet r>actai«i »« han de reniihr al 
SR, A,^,,l,<!S.re*P'iCl,V0' Por cl,ro conducig »r .o.a. 
ran A lo« editoras de los mencionado» p^riMle^e -e 
••cepCna de etta dfai^«sicion i toe «efiorfa Ca^ltiw*» 
IH'ÍV <*ré**" <*' «i rfr /lí 'ri/ r 9 tfr 4f#ffa rfe 
BOLETIIV mmi DE iE0\. 
Aimcrro H E O Í icm 
G o b i e r n o r l v i l dfe l a P r o v i n c i a , 
CIIICULAR. 
Los M c a l J c s consl i i in jtinalcs, i l cpcml icn lcs de vigilon-
r¡D (••^•lifa y Guardia c i v i l , proceJernn á la cnpiura dí'l 
presidiario l icenciado i l c l de Valladolid Eugenio Poza Mo» 
ra, y cftao de v,'r liabido \f r. n i i i i rán con seguriilad á dis-
pusicion del S r . Juez, de i . * ío i t aocfa do la c i t a d i o iudaÜ, 
&'tias del Poza. Kslalura ro tu l a r , ojos g n i ^ o » , nariz. 
abnUadn, haAiñ poca, cara á p i n l e n a . color Irigueito y sonr». 
fe$lidos. Ponialon y zapatos b e g r o i , sin chaleco , cha-
nnelon mu! de punto c e ñ i d o al cuerpo con una faja ne^ra. 
r.nmsa de co lo r , sin c o r h a l i n , gorra con v i se ra , caballo 
M.i iuo de bas lanlé a lzada, aparejado, con freno do dos 
l>rid;.s, y un albanlOíi con estribos nuevos de h ie r ro . 
León 18 dú Noviembre de I 8 5 i . = l \ A . . Manuel A r -
rióla. 
1 N ú m . 600 . 
Habiéndose aprehendido por la Guardia c i v i l del des-
lacanienlo de la Unb la , Hi lar io Cimoucví l la vecino de L i -
r io ; con una vaca üüQ condin ia , y sospccliando Qüfl es(a 
fuese robada, se ponen á conl inuacion sus s e ñ a s , pura f]ic 
en el caso de ipie alguna persona se considero con d o n -
tbo á ella la reclame del juzgado de la Vec i l l a . dondeso 
ha incoado la causa. León 15 de .Noviembre de 1851 = 
Pi A . . Arr ió la . 
Señas de la vaca, 
Ibslanlc grande y bien lo imada , pelo aldancado .do 
siele o pobo años , (tjeras y carr i l leras inoras , asios « l ir.is 
bien occionadas. y la izquierda mas coi la que la dcrccia , 
la cola recien csnuilada. 
Núrn . r»0l. 
En tas Gacflas de Madrid de los d ia l 1 , 7 , l i . I í y \\ de 
Noviembre, %< halla fhler/b lo ifijiiiéhíé. 
M I M S T K U I O D.B L A G O b L K N A C l O N . 
Cornos 
l'nic» Sr . : Desde el db 30 del corricnlc mc$ de Noucrobc so 
varinrá lo hora do la salida de los corroo^ de Madrid, Teriílfándnto 
ti las ocho de la noche rn m de las sois hora en (i<ie salen adnnU 
m.'nle. Lfl fnliíla no podré \ori.»rMí ningún día sin mediir una li I 
órden expe<!itin on Consfjo dq Minisiros. 
A eMc efeclo dispondrá V. i . quo -o formen los iUnérarios go-
nrrnlrs y IrttSVfroli^. tctii-nijo prc^enle que se enheedo eo lo ptííH-
bte íi los punios exiremos »lo las lincas el bcn. i], ¡o dfl rcctbir y 
conlcslar %iít carias dcnlro dt- veinlo y cbdlto lif<r.-
De Ucol orden lo botnurikSQ A V. I . para lo< rlcrlos coir «(.'m-
dienlcs. Dios guarde á V. I . mucho* años Madrid 18 da Nbl icm-
bre de 18oV=Sonla Cruz.=:Sr. Direclor general de Correos. 
S// ' / ' /(i r i u.=ScQOciado 2.0 
Restablecida la ley de Ti do Febrero de 182ii por Real 
decrelo do 7 do Agoslo úlÜfflo , y ron ol On ÜQ i vilar los 
Onnflictdl rpio ptidierdrí i i cur r i r cnlro los Aynntamienlos y 
Ihpnlacionus proV!ñoiiiloa respecto al lugar (pie h a n dft 
ocupar cuando concuniesen en corporac ión á cualqn:eni 
clase do función p ú b l i c o , la Reina ( n . I). (i.) ha teoidb : i 
b i e n mandar so cumpla lo dispuesto on el a r l . 285 do la 
citada l e y , rpio concedo el lugar preferenlo á las Dipnia-
ciones provincia les , ijuedamlo drro^aila la Real orden do 
P de Febrero de 1840 , rpie prolnbia a oslas corporacio-
nes la asistencia á las funciones púb l i cas . 
Do Real ó r d e n lo digo á V . S. para su inloliu'oncia y 
efectos consiguientes. Dios giiórdo á V . S. miicln»s años . 
Madr id 5 ile Noviembre de 1 8 5 4 . = S a n l a Gr i i / . .=Senor 
( í o b e r n a d o r de la provincia do . . . . 
M I N I S T E R I O D E FOMENTO* 
Compre IÜ. 
BxcniOi S r . : E l n ú m e r o é imporlancia de los ramos 
d<? la Adminiíslracion p m M o s a rargo de este M m M . rio, 
y las i l i l icnllados (jo«; ofrece plantear el . - iMoina mél r in»-
di c i i n a l , han o l o i b n d o hdSla el présenlo ipio tenga eje-
<ncion y m i n p l i m i i Mo la lov volada en Corles y sancio-
n.ida por S. M o n II) de Julio do 18411; pe ro debiendo el 
Gobierno c o r r e s p o n d e r á la conlianza de S. M . . y a c a t a r 
v cuinpl i r onanlo antes sea posible la voluntad di* las Cor-
í e s . lio ofoi.ln r)iio debiii llaniar los iintcecddriles «le tan 
• ; i a v o o i i a n l » ) o lv i i l .o lo ¡« .Minio: y r o s u ÍIU a «pío no fc* re-
trase o n l o fjuti üepetídu *lel .Mm^h rio ilo mi « i . . . el es-
laldocinaienld del rprerjdo lUlema rí í í l r íco^oirtui l , bo 
Hado Clienltl R"ina O D. C . . y m \ i i h l d M lia 
scividn resi l^'» i|iio BQ ihdii|iic al MinUleHó dti Uat lohd i 
diario ooudüce ál títunpeí 8tl qud deba tóncí princíliín «lo 
pjocni ion la citada loy . y á los «¡asios ncoosirios p^ra 
plántoarla. V ciilcrodá ul propio lícmpo S. M. «le IJ> «li-
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ver \s coinunicacionos ilirigiJas por esa conmion. y sc-
AalQttatntfTtte ñh la nllima qOó elcVJ V. E , ñ bale STimslo-
rio on I I .liinn» ile lsr»r.. sr ho dignado mandar que 
signifique i V, K. la convcnloncia «Kí (|iio reúna dicbl i 
muion á fin «lo que rnrarine á lo mayor brpvodad cnnfiio 
IQ i,- blrezca y parezca 8ul»r»j remoción «!«• I(»s obs&ocúloi 
«ju.' puedan oponerse ¡«l osbldocimieniu dul exprésado si>-
Icma iné i r ico- i loc imal , y exponga ruanlait observaciones 
j i u ^ m ' la cuínision quo Ücben i»,iiL,r>c presenten . i l fórmar 
el Gobierno el reglamento de ejecución de la ciiadn ley 
de pétai y nieiliilas. 
De Real órden lo digo .i V K. p¿irn su inteligencia y 
cumplimienlo. Dios guarde a V. K. muebus años . Mmlriil 
Á i l r Noviembre de I85Í.=:LUXÓII ==Sr^  D, Vicente Sin-
clio, Prosiilenlc di* l.i nniiisinii m c - i r ^ n l a de ínFormiir si»-
bre IUJ» medidas necefarías par;i poner pn ujecucion la I» v 
de p i iü s y inctliiljb. 
M I N I S T E R I O DE (.HACÍA Y JUSTICIA. 
Sección ijnin! i . -~( ' . i ¡cu!( ir . 
La Reina (O D. G.) enterado de las rnmimicnciones 
que varios Redores lian dirigido ó este MinUtorio m a n i -
festando las dudas qtio se les ofrecen id bocer en las üni-
versidádes la iucorporaciou de los grados y cursos gana-
dus en los serainanos, y descamlu evitar los jierjuieios f|iie 
pudieran ooaiiontfriu á Ini alumnos «le csiu> unimos esla-
nlecimieütoi de la in ierpie innon rigorosa de In Real or-
den de de Agosto y circular de ti de Setiembre de es-
te año , se bá servido in;ind;ir ipie .se obaerven H»bie el 
particular las diiftast^iunes siguientes: 
1/ IÍOS «jue bajan ^iiia«li» unoá mas años de latinidad 
y bumanid.iiles poüniri iiieorporárlufli pn vio ex .Mnen . en 
lo.' institutos agregados ó provinrialei i i para cuy») efecto 
d e b e r á n presentar Ins cortíficacíonei íino tfCféditen los 
( ursos esladiadus en aijiiellos eslaldeeimienl(>s. A los com-
prcmlidos en esla re^la les s e r r i r á n sus eítudiós pnrn los 
efectos c iv i les , siempre qúe se sujeten «-i Ins condiciones 
cst.ihlccnlas por la Real órden de 28 de Setiembre do 
i 852. 
27 A posar de lo dispuesto en la circular de 2 de Se-
t i embre ú l t imo, la incorporacmn de los cunos ile filosofía 
se veriGcari j^nr aftoi, precediendo el exómen dé cada 
u n o : pé ro io i ' ' que n n Imbiesen estudiado algunas do las 
materfia prescritas en f l nsglaiHento vigente debe rán si-
müllauearlls con los años quo les falten du iegiiilda ense-
ñanza« d - i ya la bubieMm terminado c o n cualquiera »lo 
los ili; teulogis anterior al grado de bachiller. 
3 / Los que babiemlo concluido en los seminarios . ó 
iucoi parado en los institutos los estudios de latinidad y lu í -
manolailes y de liloxiíia, solicitaren ta matr ícula en pri-
me ru de teología, deberán recibir e l grado de bachiller 
en aquella l acn lUol antes de l mes de l e b r e r o de KS.V). 
4." l .a incerporocion dt? los curaos do t e o l o g í a se v e r i -
f i ca rá por o ñ o ^ , c u i d a n d o los Rectores «le ÍJIIC no deje do 
s i m u l l a i o ;tr>c n inguna de las a s ígOBlu ros q u e , omitidas en 
los R ' i o m a r i o s , - fiallan « M a l d e c i d a s en e l plan do 1850 
\ en el ru^Unonlo de l ^ . M . Los que bayan a i n d i a d o la 
leojiua hebreo no t e n d r á n neces idad de repetir su es tudio 
en los anos Miihdados BQ e l r eg lamen to do 185! . 
**• Lu - I . P I O S de b.icliiller c u t e o l o g í a se podrán 
Umbien iocorporar eo I(ÍS Ldiversidodes. y ai los cu r s an -
o.i I M I I Ü . run estudiado todas IJJS ¡aaterias que por e l 
r e g l á n d o l o de 1851 se exigen p.»r.» recibirlft^ las M i n o l t a -
nearáo con las do los anos posluriures, según »c p r e v i e n e 
en l a ro^ la precedente. 
^ a r o que tonga luga r la i n c o r p o r a c i ó n de l g rado 
do l i cenc iado en leol..r;» . . ob teoido en un s e m i n a r i o , sera 
r i rmn- lanc ia indispensable quo los que lo soliciUn bavari 
cursado en l»^ suilc nñus <\nc señalan los reclámenlos nca-
,U.nm-«»> l ' o la - l.»s a-iunatnras quo estos establecen, y que 
hagan el depósito y practiquen en las Universidades I i 
ejercicios prevenidos por los disposiciones académicas vi . 
l íenles. , w , 
7 / Los (pie soliciten incorporar los cursos ganados en 
los seminarios conci l iares , con arreglo á las jnlcriores 
disposiciones, pagarán solamenlo los derechos de iimtú, 
poro natía satisfarán por derecbos do incorporación. 
1 (S • | uS (|,,(. i d^l rnlar del beneficio de incorpo, 
r a c i ó n , M ^ O M lo pirM-nido en las anlcriores disposiciones 
deberán presentar los solicítudei a los Rectores de b i 
\ niversidades o l l i rce lores de los inslilulos respcclivamen-
lo anle< «Ld 1.° de Enero de 185"», desde cuya fecha no 
se les d a r á curso. • • , 
9 ' No son incorporablr:» los cursos ganados ni los grs-
¿Os recibidos cu la focullád de cánones, por no existir so 
I:,, l niwrsidades n i esíar reconocida por el plan j regll-
rnento vigenlei»* 
Do Real orden In digo a V . para su conocimiento y 
cfodos oportunos; Dios tfWrdc ft \ . muchos a n o . , y , , 
drid (J de Noviembre de l 8 5 4 . = A l o u * o . = S r . Rector de 
la Universidad de. . . . 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
Obrtíi p ú b l i c a , . 
Con presenciado lo mpnífc^íoilopor V. | . . v de acurr-
do con el parecer de la Jimia consultiva do caminoi, 
S. M, la Reina Q. I). C . se lia servido do lar lasdhi., 
ciones siguiente^: 
Pr imera . Kn lo sucesivo ningún individuo podrá íngr^. 
sar en el personal fucultnii.o auxiliar del cuerpo do bee< 
nieros de caminos y canales en jo clase de a imlians su-
pernumerario:, ó sobrestante^ sin acreditar MI apiimd me-
diante el corfespondienle examen de las qiaterias uqa 
abraza el adjunto pro-rama, formado con arrejo ¡i |n dU« 
puesto i ^ r el reglamento vigente y Real orden de 25 de 
Setiemure último. 
Segunda. A todos los individuos que resulten dados do 
baja en virtud de lo que previene lo expresada Real or-
den« se les concede el plazo do tres meses pira prosni-
larse á examen, continuando eoireianto en el dc^cnipcila 
do sus respectivos destino^ ó Gn de que nu sufra perjui-
cio el servicio. 
Tercera. (Juo tanto estos como los quo eran ce!adni 
v ;1|)arejailorcs interinos a n í e s del Real decreto de 12 ilfl 
\ l i r i l ú l t imo, y á quienes sé lia qoncedido igual plaxo por 
teal orden do 10 do Octubre pn-ximo pasado p ira qua 
y ri habililen pt»r medio del correspondiente oxámen, 
iresenten sus solicitudes con eslr ulijt lo dentro del indi-
adu pía/ .» , á contar desdo la feclia do osta Real órden; 
ntendióudose que renuncian su destino los «pío no cinu-
|lan con este requisito. 
De Real Órden lo > i V. I. para iu inloligoncía y 
con-i-nienie^. Dios guarde a V. 1. muclios añ' 
ladrid U) de Noviuinbre de I8S L—Luxán ssSeflor Di-
eclor general do Obras públicas. 
hogratnas para A>s r sámcnrs teórico-pn'tc ti a * de k* nnn' 
liares kipcntumratiói y tobt vtlanle» i/< uln as pablan* 
Arlo nlo primero. I'ara ingresar de aoxdr.ir siip"rnu-
,eraro. ú sobrestante ile obras públicas so reqMi«^: 
Primero. Tener menos de 50 aúp** . f 
Segundo. Ser de complexión robusta y «na un uaiec 
(o alguno qnn (Midla incnpacilarle Je f jcrccr l)¡cn la i fun-
cjoiio8 do «u d & h ú , , , . 
Trsccro. S. r . x irninailos y aprobailos do las malcrins 
^iguicnlo*. i&gUfl las clases. 
í.os aspirantes á sohrcslauívs, 
Pn Indura y OSÓrilürfl purn y corrncln. 
I),. ;ir i l i m h r . i . incluso •*! lUtOitiii iin '?lrico decimal . 
acrccJilando cspccialnicnlo la facilidad y destroza de c o l -
De g c o m e l r í n , probando en eipOCial los conocimionlos 
¿0 inL'tliciOli de l l i n í n > , snpn l i c io s y VoInriH!fiP«;. 
\)r Inpogrolífl, que comprondcrii la meilicion du l íneas , 
copocifniwuii y •«<•• i l f l nivel do igtto, y Imiidfa i'ii el ler-
rCno Üfl ^4"'•, tlitác do D^lirftS con el ^rofomclro ó la pon-
lómníra. 
Del (razado de las d i íe rcnlos parles de las cnrrcloros y 
Je las rasanlos y las curvas. 
De conocimienlo de los malerialos, do la manera p r á c -
tica de aplicarlos y del uso de la» l icrrarnicnlas. 
¡.os úipirúflléi <i auxiliares suprnnunci ariui. 
Ademas de las malerias exigidas á los sobrcstnnlcs so 
exaiiimarán: 
pe comploinenlo do lopocrafia, qno cottiprondura el 
lavoníiiinlciiUi «lo planos con la iinnlóineira# gra fómol ra , 
nlnncheld v hrúju ln ; conocimienlo dt* luv curvas do ñivo! , 
rorwocllín «li4 pcrfdes, dilmjo lo|iográ(ico de pinina y ejer-
cicio prácl ico «le los i n s t r ú m e n t o i . 
De clemcidoa do géotnctr ía descriptiva y pnrícipal-
nicnle de >n aplicátiun á \ü$ lonihrnit y i lúa ebrios de 
niedrfl y ile inaderoj praclicaado los ejisrcluius p ú d i c o s 
correspondir'ides. 
De elempritos de m r c á n i c a que a b r a z a r á n la compos i -
rion y descomposic ión de IflS lin r / r i s , cchlriis de grave-
dad, máquinas elr iuenlalcs y eótioóiiniiehlú ile rnolnrcs. 
Del (razado de cuninos y denuis obras del ílislllulo del 
cuerpo, resolviendo problecnas de Hesniunlcs terraplenes, 
rábidos y otros, propios de lu cunslrucciun de obras p ú -
blicas. 
De formación de prcsupueslos do diversas obras, p r a c -
ticándolo^ 
De dibujo, ncfcüitántlolp medionlo el do un proycelo 
de coalqufera obra del inklitutó del cuerpo. 
he la paiie legislativa y adminis l rul iva que les c o m -
pelo saín-1. 
\crediUiran ademas, por medio d o ccr l i í icocion de In-
^niero ó Ingciiibros A ciiyaii ó r d e n e s ó bajo enya inspec-
ción linyan « v | . , d o . lenei dos aíius de p i ac l i ca en ubras 
M i«i>titiii.i <lol cuerpo; 
- L«'> i 'xaincnes se ve r i l i ca rán auto un tribunal 
coiiipufsto di- tres pndrsbrcs de la escueta especial del 
euerpo4 ouyu servicio desempeñarán por in ruo . 
^n Las calillobciones se rán do sobresaliente, buo-
ÜÜ, medianoj en el total de los e jercic ios , necesitándose 
«otener lo menos la nolu de bueno por plural idad para ser 
•probado. 1 
Mndnd tO de Noviembre do 18S4.=Aprübado por 
"^d uiden de (.sta lecba = L u \ á n . 
MINISTERIO DE LA COBERfíACION. 
Súhucreía r í a . « i N eyociodo i ? 
íiril] et,cr,li * 11 Beín« (Q. !>• G.) do las comunicaciones 
^ y ^ ^ t e j Ü inicie lio por varios (ioUernadores d»? prutincia. 
•Mm„l(j0 Í| U.,,OLLLC.C¡(B |A |EY 4JC 3 DC |;L>BRCRO Í1L. |.S.J:{ (|RB(. (Í 
^nsideratse v¡Rcnle el Kcal decreto do 27 Uc Marzo dc IH.iO. 
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mo'crd» "ror^.T";0 ^ n ^ ^ h v í oWrvtrw cuando se 
is rcsoniciíin Oc l«i CiSrlc*. »e c u m p l a n Ir* XTAm\\v% rttnbWÍrto. n i 
el vn clUc o Beal decrclo, lu.líluyendo é lo, ^ ^ ^ S 
dc PWioc i s . en e uto do las .uibociones C I I I S | 3 ¿ T ^ I ^ 
Diputaciones prD%incialc*. " r a i a o j a wioj.ias 
Do Ueal orden lo digo á Y. S. para >u conotímíeotn T cfau* 
corre,po„tl,cnlc,. I) oí Rllardc A V. S. muchos SRos. M.,,1 • d 
/>> f * ¡ j e ^ D y m p a m tu p i t ó 
rio/*. • l"nu< l A r -
ANÜiSClOS OFICIALES. 
Con esta bella lia aprobado «in aoférdo del Vyurtto-
mioíito do BieÜe para celebrar en aquel ptieblo nu mr* 
cado do g ran .K y -lemas especies los iábaddl de túdd íé* 
i'inna. y , I , K b rias al ano una el IT» dc Julio , h .'nnado 
vacuno, do corda, cabrio y lanar y olro el IH do Oetüliro 
üe ganado mular, caballar, vacuno, cnbi ío y do cerda I n 
que so anuncia en el Boleilfü oficial de la provincia para 
conóciroiciito del púb l i co . León lodo Noviembre do 185! 
= 1'. A . . Manuel Arrpíla. 
- O O « Í > s o -
l íalo. ' ! . i . rállecfdo en el pueblo de C b o m dc abajo, un por-
diosero, >i(» (pju so le hallase documcnlo alguno por el que podic-
re lei i i r if eo conocimienlo do su procedenria: h continunrion | q 
eMnmpan sui »erias y las de ln ropa que ver t ía , por si . . l ^ j . n , r 
sona interesada pudiese conocerle por las misma* Leou JO de No. 
Tíembrc de ISrjt =1». A. , Manuel Arríoío. 
5fAa5 del cadni rr. 
EsUInrs n ^«lar. edad 16 ó 1S níio5, sin pelo dc barba, color 
bueno, pelo ca^luiio, i n r i / regular. 
Hopas. 
Cnlion corlo dc cslomcña, chaleco azul do id., camisa Iion7o 
delgado, medias blancas de lana, ilnquela rodooda de cslamoín. 
sombrero blanco. 
C o m i s i ó n provincial (¡é I n s i n a n ' ü n ¡ n i m u r i a 
d r León. 
Ksla ('.omisión II.J :i( oniodo anunciar ln v.ieanlo dc las 
escuelas sjguienleí bou l i d o t a c i ó n qüu al margen ¿«i c>-
presan, debiendo percibir los innr^in < d.; los niños que 
asistan á la escuela ipio no sean aUsolgiatnaillfl pobres las 
debidas rotribucionei^ racilítándosc á hs maestros casa 
p a r a vivir. 
Rotiibibrjp <!«• i i in . i s . . 
S l a . Olaja y su distrito. . 
S. Kelismo v su díslríío. . 
Viibr - i i / v. . . . . 
Ouintanill i v MI divirtió. . 
Tolibia d<' j b . ' j ' » . . 
2500 
360 
25ü 
r.tiü 
Loa asplronlcs rnmitirán fus ¿"liciimles (fiancas da 
porte) á la So( ' ' ' l a i í a i!e f;>la ComUioo cu el lernuiu» do 
treinta dios. León 15 tto i\ovieinbre «le Ls."í._ Kj (;.,-
bernador in l c r ino . Manuel Ar r ió l a , I ' rcsidcnfc.r^Anlonio 
Alvares Reyero, Seerelerio. 
502 
Alcaldía contlUuciQnal ilr CcbanUo, 
No Imbiétidoso piescnlailo o|)(»>ilorcs á la plnzn ilc c i -
rujano para los pueblos que compronilc eslc Ayuatamioiií-
li), pulilicnfíá ln vaconlo en el uololtu «lol Lunes 18 ilo 
Seticmbro úliimo» esla oorpóruclon lia ndorüuild .se puhli-
mie de nuevo, iiianifcslanilo auo ooñsiilC áu Jutiicion en 
34 4 ,nj..v de pan nioilifldó y 1^ arrobas «le lino pagado 
vetíinolmonte para 1^ Sélfonibro ile ca»la un año el pan y 
r l lino p i ra mcíliado «le >'ovi( inlu o, y casa l ibre , permi-
l icjnilolo allomas nvcnírse pon loa piieblofl «lo ( labrera , Ln 
Veua \ Eitpiiiusa qup KG bojlan sin l a rn l l a l ivo , ipie se bn-
II..M ai e u D i i o ilo legua do esla copílal Jomlo ü jaiá su rc-
M . I . ' I M Í.I . r o n la obliua. ion ilc : I>I>III punlnalmenle Indi s 
loi enltírroofl ile los 7 pueblos Jo que se compone, >m mas 
Dlríbiiciun eualeMjuirra /pie sean sus . l u l e n c i a M i a h u ab-s, y 
nun las nbp i i r i Jas . siempre (jiio caiga en pobres de so-
lemnidail IxíS .^piranlcs d inj i r .m M I S BolicilUiles francas 
He purlq n la Séerelnfia ilo esle Ayuntamiento ilontro del 
lórmjiio tic 15 d í a s ilojspupi lio publicado en <d Ibdotin i l e 
c x i . i provincia! a>i ln arord/. esto Aynnlamienli» y ¡gual 
mnnoro d^ mayor» - eonlribuvcnles en es le d í a . Cebanieo 
> Noviembre " «'c i s r i j . - - r .Ll A l c a l d e . Veulura (iuiizalez. 
=Alejondro Uodnguc?., Sccra la r io . 
JUNTA DK LA DEUDA r i l l L I C A . 
Con arreglo á lo disjmesli» en el a r l í cu lo 18 de la 
ley de 1.° de Agosto de i S . ' i l , la Juntn ba acordado 
que la Lrigósicna quinta subasta de Deuda amor t iza-
ble <io primera y segunda clase se veri l ique el dia 
Tid d r l corrienle á las 1k2 de la maí iana en el despa-
i lio de la Presidencia. 
La canlidad que bay ilisribnililo para la compra 
de los referidos efectos es la de un millón qu ín jén tos 
jni l reales, de cuya suma se i n v e r t i r á n seteeienlos 
cincuenta mil en la adquis ic ión do Deuda nmor t iza-
ble de primera clase: trescientos setenta y c inco mi l 
en la do geguhda inter ior , y trescientos setenta y c in -
co mil en ln exterior. 
Lo que comunico á V . S . paro su conocimiento, 
y á lin do qjio lo baga anunciar en el l lu le l in oficial 
do e.^ o p ro \uo : i a ; en el concepto de «pie las personas 
que doM-en interesarse en la referida subasta, dobprón 
alrnerhe a lo que >*• i - L d . l . o c m los ml íen los 75a 73 
del II.-lamento de 17 do Oclubre d e l s r » ! . y d -ma*, 
p^ovudcjoriéi que ebiUicno el anuncio relativo á la 
dócimaoctava subasta publicado en la Gacelá n ú m e -
ro i ó i de 1 i de Mayo del aftp último. 
Dios guardi; á V . S. inncbos años . Madrid 13 do 
Noviembre de I8 .V1.~- LI Director goneroh l ' res i -
•looio en C.imisiMn. Ualiricl «le ArUií¿)bal Ueul*=EI 
Sei u lano . Angel T. J e l l e rc t l i a . 
Las j imh i s periciales i le los A y u n t a m i e n t o s 
qne a coniinuacion se e s p c o a n , hacen saber á 
lew contribuyentes vecinos y forasteros q u e p o -
ní l incas, rentas, furos, censos ó gunados 's,l" 
JetQS a l.i cofltribucion de i nmue ldes , q u e en el 
'' r u m i o de 1.» ilias contados d o d e la i n s e r c i ó n 
do este a n u n c i o en el Boletín, presenten rda-
tones juradas rsn la Secretaria del rtssp^ ctivq 
VjuhtaitMcnio de la rifiuf^q «pie cada u n o p o -
• ^ a i u furinar el padrón que l i a detervir <le 
h ' ^ i la d i M ulau ion v rop u ti.uionio ^ . 
contribución de cada uno de los B i g d i l í 
Ayuntamientos: W^'uu^ 
Vll lanacva de las Man/anas. Villaeslriao 
S{Ai} > 1A.m,,, Corbllonf ' 
San A d n a n del Valle. 
L O T E l i U S NACIONALES, 
A V I S O . 
Ln Dirección R c n e r . i l lio ilititUMio n i m m «„ . , 
que se ha fie celebrar el ilia 23 ile Dic cmhreTir^í" 
• ion GRANDES PUEMIOS. bnio w fon K 
[O?."1"; 1 ^ valor ,!..• ^ m S j » 
Veiute duros cnúa m M UJO c«piliil;ie HlilribniriS 
BJI 044 proinioii SOO.OOO pew» Ibeí ter . en la ü 
siguienlo: "a 
rutilo». K W » III «TI 5. 
c 
o 
Ai* 
1C. 
oO. 
5 8 . 
534. 
\ T - , lc 75 düü 
*• • (,o r.ri.ooo 
l« • *k 15.000 
do. 
de. 
do. 
de . 
de. 
do. 
a.onn. 
1,000. 
500. 
iüO. 
10.ÜÜ0 
4.000 
16.000 
in.nuo 
23 200 
10G.800 
üÜO.ÜIUI. 644., 
Los 20.000 lú l lc lcs e s t a rán divididos en oelavns 
á cincuenta reahs cada nno. y se de spacha rán en lai 
Ai l in imsl rac iones de LiQlecíns Nacionales. 
A l dia s i^n ien tü de reali/arsc el sorteo se darán ni 
pú ld i co las lisias impresas de lus nninoros que bapu 
consomi idü premio y por e l b s . y por los nmmoá 
billetes originales , mas no por ningún otro ih cinncn-
lo , se sali^farén las gopaiit i(k| en las misinas Admi-
n í s t r a c iones donde se hoyan « xpendido con la pun-
tualidad ((lie ^tieno acreditada la Dirección. 
Madr id 15 de .Noviemlire do 18J4.=JOSO (liuilaJ. 
LOTI11UA IMU.MHIVA. 
E l liincs M do Diciendire se verifira la IMrnc-
cien en Mailriíl y se cierra el jllO^O 'le dicha K?lr»»c-
cion eq «sta capital el már tes ;*> do dicho mes. 
ANUNCIO. 
A volunlad de Porta María Di./. Almiaro, 
viuda del dífjiplq I ) . Domingo (flSl^nOfii » 
venden los prados v tierras que dieba >' '1,)ra 
lienc en el pueblo de Sopeña de la Cáuda^ 
Las personas que deseen interesarse en s" Jt 
quisicioñ^ pasae.m á esta de I^eon a ^ r S C 
los encargaflos á el efecto en ja Cerería ) 1 
brerfo de I(K> p í n t a l e s del puesio de huevos 
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